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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа по теме «Организация 
производственной безопасности при ведении горных работ на разрезе ОАО 
«Телен» содержит 45 страниц текстового документа, 13 использованных 
источников. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА, БЕЗОПАСНСОТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ, АНАЛИЗ 
ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАНЫХ 
СИТУАЦИЯХ. 
Объект исследования: Угольный разрез ОАО «Телен». 
Цель исследования: 
Целью выпускной квалификационной работы является разработка 
мероприятий по производственной безопасности на угольном разрезе ОАО 
«Телен». 
Для достижения цели приняты следующие задачи: 
-организация производственной безопасности на опасном 
производственном объекте; 
-анализ производственной деятельности для реализации поставленной 
цели 
В результате исследования определена структура осуществления 
производственного контроля за соблюдением промышленной безопасности 
на опасных производственных объектах ОАО «Телен», выявлены основные 
проблемы в области производственной безопасности. 
В итоге была проведена оценка условий труда для достижения 
необходимого уровня безопасности труда, безаварийной эксплуатации 
опасных производственных объектов, а так же предложены мероприятия по 
обеспечению производственной и промышленной безопасности и план 
ликвидации аварий на горном участке ОАО «Телен». 
